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PRVA OP]A
KONFERENCIJA WAYS-a
(World Academy of Young
Scientists)
Marrakech, Maroko 11–13. prosinca, 2004.
Prva op}a konferencija WAYS-a (World
Academy of Young Scientists – Svjetska aka-
demija mladih znanstvenika) odr`ana je u
Marrakechu u Maroku od 11. do 13. prosin-
ca 2004. godine. Na konferenciji je sudjelo-
valo 142 sudionika iz 75 zemalja iz cijelog
svijeta, zastupaju}i sve znanstvene discipline,
s predominacijom u prirodnim i tehni~kim
znanostima. Tako|er su sudjelovali i pred-
stavnici me|unarodnih organizacija, odno-
sno po jedan predstavnik sljede}ih organiza-
cija: ISESCO (Islamic Educational, Scientific
and Cultural Organization), ICS (Internatio-
nal Council for Science iz Pariza), SciDev
(Science and Development Network iz Londo-
na), TWAS (Third World Academy of Young
Scientists), Illinois Methematics and Science
Academy, te tri predstavnika UNESCO-a.
Organizatori su bili: WAYS, UNESCO (Uni-
ted Nations Educational, Scientific and Cultu-
ral Organisation), ISESCO, TWAS i Ministry
of National Education, Higher Education,
Executive Training and Scientific Research
Morocco.
Formiranje WAYS-a vezano je uz us-
pje{an nastavak Me|unarodnog foruma mla-
dih znanstvenika (International Forum of Yo-
ung Scientists – IFYS) odr`anog pod pokro-
viteljstvom UNESCO-a 1999. godine. Prepo-
znaju}i nove izazove znanosti i probleme s
kojima se suo~avaju mladi znanstvenici na
po~etku 21. stolje}a, sudionici IFYS-a odlu-
~ili su uspostaviti organizaciju koja bi funk-
cionirala kao forum za razmjenu mi{ljenja
mladih znanstvenika, te uspostavljanje ko-
munikacije s donosiocima odluka u znan-
stvenoj politici. Mladi su znanstvenici 2003.
godine uspostavljanjem WAYS-a potvrdili
glavne odluke donesene na IFYS-u. Uz
UNESCO, glavnu je ulogu u poticaju za
stvaranje WAYS-a dala i ma|arska Vlada,
konkretno, Ma|arska akademija znanosti i
umjetnosti. Novi statut WAYS-a kreiranjem
pet glavnih znanstvenih sekcija (prirodne
znanosti; medicinske znanosti i znanosti o
`ivotu; in`enjering i kompjutorske znanosti;
agrikultura i znanost o okoli{u; te dru{tvene
i humanisti~ke znanosti) fokusira budu}e na-
pore ~lanova WAYS-a na odre|ena priori-
tetna podru~ja. Tako|er je dogovoreno us-
postavljanje regionalnih jedinica, ~ijim bi se
umre`ivanjem stvorili temelji za konstruktiv-
nije djelovanje mladih znanstvenika na re-
gionalnoj i svjetskoj razini. Trenuta~no Svjet-
ska akademija mladih znanstvenika okuplja
vi{e od 1.000 ~lanova, a sjedi{te je organiza-
cije u Budimpe{ti.
Glavni ciljevi WAYS-a strukturirani su
na sljede}i na~in: a) participacija u dono{e-
nju odluka u znanosti; b) uspostavljanje ko-
munikacije s drugim organizacijama djelatni-
ma na podru~ju znanstvene politike; c) stva-
ranje sustava mentorstva koji bi mladim
znanstvenicima omogu}io efikasnije znan-
stveno obrazovanje i planiranje karijere; d)
uspostavljanje nagrade kao priznanja mla-
dim istra`iva~ima; e) organiziranje konfe-
rencija i te~ajeva na temu znanstvene politi-
ke, te predstavljanje WAYS-a i potpora su-
djelovanju ~lanova; f) redovito informiranje
javnosti o aktivnostima WAYS-a; g) stvara-
nje i odr`avanje infrastrukture relevantne za
postizanje ciljeva organizacije, kao i omogu-
}avanje pristupa novim ~lanovima; h) osigu-
ravanje sredstava za potporu aktivnostima
~lanova u skladu s ciljevima WAYS-a; i) {to
bolja koordinacija aktivnosti ~lanova u skla-
du s ciljevima WAYS-a; j) suradnja s vladi-
nim i nevladinim organizacijama koje podu-
piru ciljeve WAYS-a.
U statutu WAYS-a stoji da se organiza-
cija izri~ito protivi zalaganju za partijsko-po-
liti~ke, ideolo{ke ili religijske aktivnosti, te }e
djelovati demokratski i transparentno, pred-
stavljaju}i mi{ljenja i interese svih ~lanova.
^lanstvo u WAYS-u podrazumijeva ispunja-
vanje sljede}ih kriterija: dob izme|u 15. i 40.
godine `ivota; studiranje, podu~avanje ili su-
djelovanje u znanosti u ranom razdoblju ka-
rijere; prihva}anje ciljeva i statuta organiza-
cije; pla}anje ~lanarine. Prva op}a konferen-
cija WAYS-a je, osim usugla{avanja teksta
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Statuta i izbora tijela organizacije (1. gene-
ralne skup{tine; 2. upravnog odbora; 3. nad-
zornog odbora; 4. predsjednika; 5. odbora za
reviziju; 6. znanstvenih odsjeka; 7. regional-
nih jedinica; 8. tajni{tva; 9. savjetodavnog
odbora), uklju~ivala i prezentaciju radova i
spoznaja pozvanih i izabranih govornika te
okrugle stolove.
Na konferenciju su sa svojim izlaganji-
ma pozvani sljede}i govornici: Yves Quéré
(The virtues of scientific education in school);
David Dickson (From research to policy: the
critical role of science communication); Peggy
Connolly (Laboratories of ideas and interna-
tional scientific collaboration: building capa-
city, creating a culture of peace); Guntram Ba-
uer (The postdoctoral trap: a global challenge
for science policy). Izlaganja su odr`ali i mla-
di znanstvenici ~ije su teme prihva}ene od
strane organizacijskog odbora konferencije:
Nagwa A. Meguid (Women and research: a
need for tune up); Judith Gervain (When in-
terdisciplinary means international and inter-
cultural); Serge Sawadogo (From the back of
beyond to the heart of science); Samuel C.
Wassmer (Research in the right place: back to
Africa); Mohamed Maanan (The role of yo-
ung scientists in the civil society: solution-see-
king to environmental problems); Damjan Ne-
mec (Ethics in science and research – just
another phancy phrase); Victoria Mendizabal
(New ways in the science, technology and so-
ciety movement: a proposal); Alexsander
Stroyuk (Fundamental Changes in the con-
ception of scientific research: from the para-
digm of objects and methods towards pro-
blem-solving). Struktura predstavljenih rado-
va pru`ila je bogat uvid u slo`enost i varijaci-
je problema s kojima se susre}u mladi znan-
stvenici u svom obrazovanju i radu. Iako su
znanost i tehnologija integralni dijelovi na{e
sada{njosti i budu}nosti, paradoks je u tome
{to je znanost nedostupna ve}ini mladih i u
razvijenim i u nerazvijenim zemljama.
Tako|er su odr`ana dva kruga paralel-
nih okruglih stolova: A1 (Ways between diffe-
rent generations/groups of scientists) i A2 (De-
veloping the underdeveloped: the role of scien-
ce), te B1 (Science and society: the young
scientists' contribution) i B2 (Ways of commu-
nicating and sharing knowledge). Glavni do-
prinos okruglih stolova bio je identifikacija
problema mladih znanstvenika te prezenta-
cija pojedina~nih strategija za pobolj{avanje
situacije mladih na podru~ju obrazovanja i
zapo{ljavanja.
Zaklju~ne preporuke konferencije do-
nose smjernice koje bi se mogle upotrijebiti i
za kreiranje sveobuhvatne strategije djelova-
nja prema mladim znanstvenicima i rje{ava-
nja njihove trenuta~ne nepovoljne situacije.
Temeljni uvjet za pobolj{anje situacije odno-
si se na oporavljanje ekonomske situacije,
kao temelja svake efikasne akcije. Daljnji
koraci koji trebaju biti poduzeti uklju~uju:
podizanje svijesti javnosti o polo`aju mladih
znanstvenika, otvaranje kanala obrazovanja,
zapo{ljavanja i mogu}nosti objavljivanja ra-
dova u stru~nim svjetskim ~asopisima, uvo-
|enje sustava kontrole kvalitete, te rad na
dijalogu koji bi uklju~ivao vrlo {irok raspon
institucija i organizacija – od vladinih do ne-
vladinih. Bitno je i stvaranje kvalitetne i dje-
lotvorne mre`e za razmjenu informacija i
znanja, dovoljno transparentene da u nju
mogu biti uklju~eni svi segmenti dru{tva, zna-
~ajni za pobolj{anje situacije mladih znan-
stvenika. Odr`avanje sljede}e op}e konfe-
rencije predvi|eno je za dvije godine. U me-
|uvremenu svi ~lanovi regionalnih jedinica,
kao i znanstvenih klubova imaju zadatak
umre`avanja na projektima koji bi mogli biti
va`ni {iroj znanstvenoj zajednici. Tako|er svi
predstavnici zemalja trebaju ustrojiti podje-
dinicu WAYS-a na dr`avnoj razini. U ovom
}e procesu umre`avanja tako|er trebati ot-
voriti kanale kojima }e se promovirati dija-
log znanstvene zajednice i {ireg dru{tva.
Dunja Poto~nik
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